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参加者（JS） 12名 14名 14名 14名




































































2008 2009 2010 2011 平均
FSと一緒にできたPWは楽しかった 4.58 4.57 4.71 4.71 4.64
いつもの授業とは異なることが学べた 4.92 4.86 5.00 4.64 4.86
FSから学ぶことがあった 4.75 4.86 4.92 4.64 4.80
短い期間だったが、できる限りの準備をし
て発表できた
4.00 3.50 4.07 3.71 3.82









2008 2009 2010 2011 平均
JSと一緒にできたPWは楽しかった 4.41 4.05 4.78 4.50 4.44
いつもの授業とは異なることが学べた 4.41 4.14 4.50 4.44 4.37
JSから学ぶことがあった 3.74 4.14 4.45 3.94 4.07
短い期間だったが、できる限りの準備をし
て発表できた
3.85 3.57 4.30 3.69 3.85
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